慕尤丁可否不开国会？(Translated as Can Muhyiddin refuse to reconvene Parliament?) by Lau, Zhe Wei
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Over 235,000 Pahang residents yet to
register for Covid vaccination
MORE than 235,000 adults or 20% of Pahang
residents eligible for the Covid-19 vaccination have
yet to register themselves for their jabs through the
MySejahtera application. Pahang health...
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EMCO in 2 localities in Sabah, one in
Johor from Tuesday
TWO localities in Sabah and one in Johor will be
placed under the enhanced movement-control
order (EMCO) from Tuesday to September 13.
National Security Council director-general Rodzi
Md...
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